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Al món es coneixen unes 1400 especies d'es-
corpins. A Europa, fins fa poc, tan soIs es conei-
xien 8 especies d' escorpins, presents basicament 
a la conca mediterdmia: Euscorpius germanicus, 
E. carpathicus, E. jlavicaudis, E. italicus, 
Belisarius xambeui, Buthus occitanus, 
Mesobuthus gibbosus i Iurus dufourieius. 
Novedoses dades moleculars han fet augmentar 
aquesta xifra canviant l' estatus d' algunes 
subespecies ja coneguda a especies, com és el 
cas, per exemple d' Euscorpius gamma -
d' Austria, Italia, Eslovenia Croacia-
104 BolI. So!". H i .l"/ . Na!. Boleors, 44 (200 1) 
Fig. 1. ElIsco,."ill .I".//{II 'iclI lldis (Gcer. 1776) (,cgun, Febrer. 1979b). 
(Sche rabon 1'1 01. , 2000), E. olpha -de is A lps-
(Ganlenbe in 1'1 a l .. 2000 ) i E. holearicus -de les 
Ba lear,- (Ga nlenbe in el al .. 200 1) 
Pe l que fa a la famíli a tam bé ha sofen una cena 
reestruc lurac ió. Fins fa poco e l genere EIISClil pills 
era inc lós dins la f~lmíli a C hacli dae que a I' aclua li-
tal inc lou e ls generes: IIlIC/Opsis, Bmleoc!llIC/a.\', 
BrOlheas. VOc!/{Jllioc!lllC/as, N lIllihro lhe([S, 
Teulhallsles 1 Chac/{{s. Pero. la famíli a 
Euscorpiidae Laurie , 1896, ha eslal novamenl 
reconsiderada i inc lou e ls gene res: Tmglocomll/s. 
Plesioc!llIc/{{s, M egacorllllls i ElIsco/pil.l s. 
Els escorpins de les Balears 
La cone ixemenl sobre la p resencia d ' escor-
pins a les Ba lears ve des d ' anl ic. L' arxiduc Uu í, 
Sa lvador ja c ita la prese nc ia d ' un e,corpí rclali -
vamenl comú a ~one, ombrívoles (Hab,burg-
Lorena. 1869- 189 I l. 
Caporiacco ( 1950 ) descriu la subc,pecic E. 
cwpalhiclIs !JaleariclIs <1mb malerial lipu s de l 
Pon de Só ll e r. La difere nc ia de k s altre , 
subespec ies pe r la ca re na laleral de la coa lina-
menl g ranulada: la inferi or de l Se ,egmenl amb 
g ranulac ions més separdes i pe r la denl deis 
palps que co mpla <1 mb 7-7 lri cobolri s. El número 
de lricobolri s de is apcndi xs és carac le rís li c de 
cada subespecie. Aq uesl a Ul or lambé eSlahlcix 
una eSlre la re lació de la sube,pec ie hale{/riclI.1 
amb la subespcc ie cWl eSlrillii Lié Sardenya. 
Duranl mo ll de le mp, ,'ha indical la pre,t: n-
c ia d 'un a úni ca espec ie d 'c,corpí a les IIles 
C. X. PIIIIS. BillKellKrafil/ i ta.Wlllll lll itl deis escll rpills de les Balears 105 
Fig. 2. !,'/I .\TOr!,;/ls !}(I!el/ r;e/ls Caporiacco, IlJ.'iO. 
Balear,. C ilac io ns ami gues recolliue, a Co lo m 
( 199 1) fe ie n pen sar en la I re,enc ia lJ" aquc,¡a 
e, pcc ie a le, Balears. Rambl a ( 19S 1) c ita una 
bi ocenos i fo rmada per J" escorpí EI/scorpi l/s flo-
I'iml/dis i I' o pili ó !-IolI lLl lellO!I/S hl/c/¡lIeri de llilo-
ral sudoe, l de Mallorc a. A Febre r ( 1979a: 1979b) 
apa re ixe n fOlOgra fi adcs les uue s espec ies: 
EI/.\("()/pil/s mrplll/¡ iclIs a Fcbre r ( 1979a) i E. j 70-
l'iml/di.1 a Febrer ( 1979b ) (Fig. 1). No ObSlanl. 
Fe brer ( 1 ':)79 11 ) indi ca que jusI se lro ba a 
Menorca una c,pcc ie: EI/scll rpil/s cl/ r! )(I//¡ic l/s, i 
e l male ix aUlor indi ca a llligues c itac ions d' E..fIo-
I';cl/ I/dis. segurallle nl confoses amb E. cl/rplll/¡i -
CI/.I. Po n, i Ralllbla ( 1993) des prés de J" esludi de 
43 e,péc i Ille n, reco l·leclals a l' arx i pe lag de 
Cabrera co nc louc n que l' ün ica e,pcc ie presenl a 
Cabrera é, E. Cilrl}(l//¡icl/ s i que I'a llra espec ie 
e ilada de il:, Balear, pe r Colom ( 199 1 ) i Rambla 
( 198 1). E . .fIl/I 'icl/l/dis, ca ldria conlirmar la seva 
presenc ia. 
Ribe ra ( 1985) esme lll a la presenc ia d' E. mr-
plll/¡ic l/s hl/lel/ricl/s co m a co lonil zadora i e nde-
mi ca de les IlI es Balear, . A un lreba ll posle ri o r, 
Ribe ra ( 1986) indica que E. carpa/hicus és I'es-
eorpí pre,e nl a le, lil e, Balears sense esmemar la 
ssp. !Jalel/ ric l/s. 
Posler io rlll enl. Po n, el l/l. ( 1996) i Po ns i 
Palllle r ( 1996) la do nen com a laXO n va lid i indi -
quen que . pos, ibl e menl. a lg uns aulors , a les 
Balears. han con fas aq ue, la especie amb E. j70-
,,;ca l/dis. De, de l punl de vis la corologie E. car-
palhicus bal eari cus é, un lüxo n concgul alllp li a-
menl dc Ic, Gimne, ie,. concguda de Mallo rca, 
Menorca. Cabre ra . ,a Dragone ra i d 'alguns de is 
illo lS que J' enre\'o ltcn . 
A ltaba (2000 ) indica que probabl emelll se 
lrac li d ' una e,pec ic illlrodu'¡"da a Cabrera des de 
fa seg les des de la Medi le rrania o ri e llla l. i que ha 
oeupa l les Balears (pero no la península Iberi ca) 
g rac ies a la seva e levada ca pae ilal de dispe rsió. 
Nombre Nombre 
de col·lecció d' exemQlars Illa Localitat MuniciQi Data Recol·lector Família Genere eSQecie ...... o 
470 2 C Pujant al Pen~al Blanc Palma de Mallorca 030491 G.X. Pons EuscorQiidae EuscO/pius balearicus ~ 
471 I C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorf!Jus balearicus t:\:j 
472 I C Estell XaQat de Llevant Palma de Mallorca 010491 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorf!Jus balearicus ~ 
473 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 100478 l.A. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorf!ius balearicus v, e 
474 8 C Na Foradada Palma de Mallorca 170191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorf!Jus balearicus 
" 475 1 C L'EsQonja Palma de Mallorca 150191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 8'; 
'" 476 I C Na Foradada Palma de Mallorca 170191 G.X. Pons EuscorQiidae Euscorpius balearicus ,.... 
477 3 C Na Redona Palma de Mallorca 150191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus ~ 
478 I C Es BuITÍ Palma de Mallorca 160191 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus ,.... 
479 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 220191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus t:\:j \:) 
480 I C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus ~ \:) 
481 2 C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus .;;; 
482 I C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 310391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus -1:>.. 
-1:>.. 483 1 C Estell de sa Teula Palma de Mallorca 290391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus N 484 1 C Estell de Fora Palma de Mallorca 010491 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus a a 485 1 C Illa de ses Rates Palma de Mallorca 290391 C.R. Altaba Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus '-
"--
486 I C Estell de s'Esc!ata·sang Palma de Mallorca 290391 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
487 1 C Estell XaQat de Llevant Palma de Mallorca 310391 M. Pa1mer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
488 I C CaQ de Llebeig Palma de Mallorca 120191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
489 1 C Monument als Francesos Palma de Mallorca 230191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
490 I C Monument als Francesos Palma de Mallorca 240191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
491 3 C Illa de ses Rates Palma de Mallorca 220191 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
492 1 C Pen~al Blanc Palma de Mallorca 180191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
493 1 C Cova des CaQ Ventós Palma de Mallorca 200191 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
494 1 C Cova des Burrí Palma de Mallorca 280391 Ll. Garcia Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
495 2 C Estell des Coll Palma de Mallorca 310391 M. Palmer EuscorQiidae Euscorpius balearicus 
496 2 C Monument als Francesos Palma de Mallorca 230191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1012 1 C Illa des Conills Palma de Mallorca 140191 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1075 I M Ets Malgrats Calvia 030190 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1076 1 M Illa de sa Torre Calvia 230689 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1077 4 N Illa den Colom Maó 090591 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1078 I M Illa de Formentor Pollen~a lA. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1079 1 M Sa Dragonera Andratx 091289 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1082 1 M Illa de sa Torre Calvia 210492 M. Palmer Eusc0!Eiidae Euscopius balearicus 
1087 I M Sa Gerreria Palma de Mallorca 030392 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius baleariCl/s 
1090 1 M Serra de Tramuntana, 46 Escorca 220490 G.X. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1091 1 M Serra de Tramuntana, 194 Escorca 280390 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1092 1 N CaQ de s'Indio Es Mercadal 050690 lA. Alcover Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1093 2 M Sa Dragonera Andratx 071289 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1094 1 M Puig de sa Font Bun~ola 140190 G.x. Pons Eusc0!Eiidae Euscorpius balearicus 
1095 1 M lila de sa Torre Calvia 020290 G.x. Pons Eusco!Eiidae Euscorpius balearicus 
11l0¡; M ro:¡n 'Rl':lnl' T lllNn<;¡;nr Mf\1 01 r.. P,)\IPT~H' HI1(,f'{)rnlirl-;¡p ¡:'1l(,f"'l1rnill{' 1l"lonrif"'lIC' 
1097 1 M Sa Dragonera Andratx 101289 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1098 1 M Illa de sa Torre Calvia 230689 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscopius balearicus 
1099 1 M Font des Guix Escorca 230291 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1100 1 N CaQ de s'Indio Es Mercadal 100690 F. Comas Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
llOI 1 M Puig de sa Font Bun~ola 140190 G.X. Pon s Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1102 1 M Barranc de Biniaraix Fomalutx 100191 Ll. Garcia Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1103 1 M Cova de na Boixa Felanitx 230291 G.X. Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
1104 1 N Illa den Colom Maó 100591 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
1105 2 M Ets Malgrats Calvia 230392 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
1140 1 M Son Pocos Caml2anet 270792 A. Buades Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
2018 1 M Cova de na Boixa Felanitx 110892 G.X. Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
2790 1 M Ermita de Betlem Arta 151192 GX Pons Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus 
3321 1 M Binibona, 214 Selva 290490 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6563 1 C Na Redona Palma de Mallorca 160293 M. Palmer Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6639 1 M Puigl2un~ent Puigl2un~ent 110474 lA. A1cover Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
6745 1 M Son Frare 070474 lA. A1cover Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 0 8157 2 C Estell XaQat de Ponent Palma de Mallorca 210993 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus i>< 8343 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
8412 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ ;,. 8413 1 M Comuna de Caimari Caimari 101193 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus :o 
10542 1 N Monte Toro Es Mercadal 170493 G. Pa~eras Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus b:l 
10617 1 N Sant Adeodat Es Migjorn Gran 170493 G. Pa~eras Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus o' C><¡ 
11006 2 M Son Moragues Valldemossa 021093 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '" <::> C><¡ 11020 1 M Mortitx Escorca 160194 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ 
11034 1 M Comuna de Bun~ola Bun~ola 230993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '5, ¡:, 
ll044 1 M Son Moragues Valldemossa 021093 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
llO64 1 M Comuna de Caimari Caimari 260993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae EUSCOTl!.ius balearicus ~ 
11089 2 M Puig de Santuiri Pollen~a 120294 C.R.Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::> ;,. 
11090 . 1 M Puig de Santulri Pollen~a . 120294 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::> ;:¡ 
11116 1 M Manut Escorca 200294 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus S' 
11122 1 M Cúber Escorca 150194 M. Ma~ol Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus >:l.. ~ 11130 1 M Sa Torre Nova Andratx 150594 lDamians Chactbidae Euscorl!.ius balearicus 
'" 11131 1 M Biniaraix Fornalutx 011290 Ll. Garcia Chacthidae Euscorl!.ius balearicus '" 
'" 
'"' 13334 2 M Cova des Serral Manacor 260294 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus <::>~ 13872 1 M Sa Palomera, 6 Andratx 280794 GX Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 5' 
13962 2 M Font des Noguer Escorca 250993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus '" >:l.. 13975 2 M Comuna de Biniamar Selva 290993 C.R. Altaba Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus 
'" 13979 1 M Cala Sanutges, 4 Andratx 260894 1 Juan Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ~ 
'" 14001 1 M Cala Sanutges, 3 Andratx 260894 1 Juan Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus b:l ¡:, 14207 1 N Es Castell Es Castell 300895 1 Pons Eusco!J2iidae Euscorl!.ius flavicaudis ~ 
14239 1 C L'Olla - Clot des Guix Palma de Mallorca 190296 A. Agüareles Eusco!J2iidae Euscorl!.ius balearicus ¡:, ;;; 
15184 1 M Son Reus Palma de Mallorca 190399 1 Ma~ol .' Eusco!J2iidae Euscorl!.ius flavicaudis 
-o 
-.) 
Taula 1. Relació d'escorpins recollits a les mes Balears depositats a la coLlecció "Museu de la Natnralesa de les Illes Balears" (MNIB). M= Mallorca, N= Menorca, C= Cabrera. 
Table J. Data base 01 scorpions collected Irom Balearic Islands in the collection "Museu de la Naturalesa de ¡es llles Balears" (MNIB). M= Mallorca, N= Menorca, C= Cabrera. 
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En canvi, Pons (2000) indica que té poca capaci-
tat de dispersió, de lo contrari estaria present a 
les Illes Pitiüses o alllevant iberic. La seva espe-
ciació també n' és una altra prova, juntament amb 
el patró de distribució Girnnesica cIassica ja ava-
luada amb dades fossils com d'endemismes 
actuals (Palmer et al., 1999). Per tant, l'escorpí 
de les Balears formaria part del grup d'especies 
antigues, en cap cas introdulda. Igualment, Pons 
(2000) indica que un deIs aspectes que caracte-
ritza l' arxipelag de Cabrera és la presencia d'una 
composició faunística amb un nombre elevat 
d' endemismes girnnesics (exclusius de Mallorca, 
Menorca i Cabrera) i altres pocs compartits amb 
les Pitiüses (Eivissa i Formentera). La doble 
insularitat, ai1lament de Mallorca i l' ai1lament 
deIs illots, impedint intercanvi genetic entre 
poblacions ha marcat diferencies entre organis-
mes de cada un deIs illots. Tenim alguns exem-
pIes amb els caragols terrestres amb la descripció 
de subespecies o formes (a na Pobra i a l'illa des 
Conills). La historia biogeografica ha marcat la 
colonizació o no de cada un deis illots. Així per 
exemple, l'escorpí de les Balears (Euscorpius 
balearicus) de distribució restringida a les 
Gimnesies, com la major part deIs endemismes, 
s'ha extingit d'alguns illots i perviu amb pobla-
cions escasses a illots de superficie molt petita 
(0,44 ha, veure Servera, 1993) com l'Esponja. La 
colonizació/extinció de les pob1acions deIs dis-
tints illots ve marcada, també, per les pulsacions 
de pujada/davallada del nivell de la mar ocorre-
gudes durant els distints períodes glacials del 
Quaternari. 
S' han realizat analisis moleculars respecte a 
la seva possible diferenciació i s'ha demostrat 
que la variabilitat genetica és més que suficient 
per defensar el seu canvi d'estatus taxonomic 
com a endemisme específic, clarament separat 
deis altres taxons de la Mediterrania (Gatenbein 
et al., en premsa). 
Conclusions 
El motiu de la present nota és la d'aclarir la 
presencia del genere Euscorpius a les Balears i 
donar a coneixer per primera vegada dades de 
camp conservades en col.lecció procedents de 
distintes localitats de les Illes Balears. Es donen 
dades sobre 84 registres conservats a la col.lecció 
"Museu de la Naturalesa de les Illes Balears" 
(MNIB) -Palma de Mallorca- (Taula 1), amb un 
total de 110 individus estudiats. 
Les exemplars estudiats documenten la 
presencia de dues especIes del genere 
Euscorpius: E. balearicus i E. flavicaudis. 
Euscorpius carpathicus és conegut des del 
golf de Lleó fins a Turquia, colonitzant multitud 
d'illes de la Mediterrania. S'han descrit un total 
d'unes 26 subespecies. 
Euscorpius flavicaudis és una especie cone-
guda de la costa del NW de la península iberica, 
sud de Franr;a i la meitat septentrional d'Italia, 
incloent Corsega i Sardenya. Té una certa limita-
ció altitudinal i, normalment, no supera la cota 
deIs 500 m. 
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